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The Effectiveness of Flipped-Classroom-Based Mobile Learning on the Promotion of College English
Learners' Oral Proficiency
Zhong Hua1, Mu Zhengli2, Ma Fengming1, Ma Liya1, Zhu Lin1
（1.School of Foreign Languages, Dali University, Dali, Yunnan 671003, China; 2. Overseas Education College, Xiamen University,
Xiamen, Fujian 361102, China）
〔Abstract〕Eco- linguistics believes that the essence of language is the connection between human beings and the external world.
Promoting learners' ability to communicate in language is actually trying to promote the interaction between learners and contexts and
increase the environmental affordance of contexts. The present study discusses the feasibility of using mobile learning in second
language teaching based on a flipped classroom from the perspective of the affordance of eco-linguistics. A classroom experiment for
16 weeks was conducted, and statistical analyses were carried out for a comparison between the experimental group and the control
group. Results show that there are significant differences between the posttests of the two groups' oral performance and that mobile
learning based on flipped classrooms has both validity and feasibility in promoting the environmental affordance of language acquisition
and in enhancing language learners' oral abilities.
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